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Le Moyen Âge vu d’Auxerre
Auxerre, 16-30 septembre 2006
Pierre Bonnerue et Dominique Iogna-Prat
1 A  l’occasion  des  vingt  ans  de  présence  d’historiens  et  d’archéologues  médiévistes  à
Auxerre  et  du  dixième  anniversaire  de  la  mort  de  Georges  Duby  (académicien  et
professeur au Collège de France), initiateur du Centre d’études médiévales, notre équipe et
la ville d’Auxerre organisent, du 16 au 30 septembre, un grand nombre de manifestations
sur le Moyen Âge en collaboration avec des partenaires publics et privés.
2 Le titre, « Le Moyen Âge vu d’Auxerre », a été choisi, car, chaque année depuis quatre ans,
en  Espagne,  au  Brésil,  en  Argentine  et  en  France,  à  Auxerre,  nous  organisons  des
rencontres internationales, intitulées « le Moyen Âge vu d’ailleurs », avec des chercheurs
et des étudiants originaires d’Amérique du Sud. Ce titre est un clin d’œil au travail fourni,
au rayonnement et à la reconnaissance internationale du Centre.
3 Pendant quinze jours sont prévus des animations scolaires, des visites thématiques pour
les journées du patrimoine, une soirée ciné-club, un débat grand public, une après-midi
professionnelle  sur  les  matériaux  du  bâti,  un  colloque  international,  un  hommage  à
Georges Duby, un salon du livre et un concert.
4 Ces  actions  doivent  permettre  de  valoriser  auprès  de  publics  variés  (scolaires,
universitaires, professionnels et grand public) la recherche bourguignonne en histoire, en
archéologie et histoire de l’art médiéval menée par l’association.
5 Les partenaires
• Centre départemental de documentation pédagogique (CDDP) 
• Centre interprofessionnel de formation des apprentis (CIFA Auxerre)
• Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
• Cinéma Le Casino (Auxerre)
• Conseil général de l’Yonne
• Conseil régional de Bourgogne
• École française de Rome (EFR)
• Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP)
• Librairies Obliques et La Pieuvre
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• Maison de l’entreprise
• Mission historique française en Allemagne (MHFA)
• Revue Atrium
• Revue Le monde de la Bible
• Revue Religions & Histoire
• Revue Sciences Humaines
• Université de Hambourg
• Université de Bourgogne-UMR 5594
• Ville d’Auxerre et ses services (musée, bibliothèque, animation du patrimoine)
6 
Le programme
7 L’intégralité du programme est consultable sur le site du Centre d’études médiévales à
cette adresse :
http://www.cem-auxerre.fr/site/rubrique.php3?id_rubrique=18&couleur=6
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